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La Medícína reusenca durant 
el segle catorze 
Després de don Andreu de Bofarull, autor deis Annais de Reus, i del seu ante- 
cessor inEdit Celdoni Vil&, la tasca d'investigació historiea als nostres arxius no ha 
desvetllat inte2s. 
Amb tot, tant 1'Arxiu Rtunicipal com el de l'antiga Escrivania pública o Prioral, 
marden encara una quantitat important de papers que no han estat espolsats des de 
molts anys i que mntenen sens dubte notícies que ens interesen, les quals, suposant 
que no rectifiquesin queleom d,el que em conta Bofarull, ens ampliarien segurament 
algiines de les parte de la seva obra. 
Aquestes mateixes pagines ens han acullit algunes notes de medicina rensenea re- 
: trospectiva obtingudes fullejant els vells manuscrits d e l ~  Arxins Municipal i Prioral. 
Aviii hem aplegat totes les que tenim extretes f a  alguin temps referents a qüestions me- 
diques locals corresponents a la catorzena centúria, t a l ~  com I'hospital de St. Joan, 
metges, cirurgians, apotccaris, epidemies i higiene pública. 
L'Hoapital de Reus, dedicat als Sants Joan Baptista i Joan Evangelista, existia 
ia  en el segle catorze puix que fou fuudat a los darreries del tretze. 1 ~ a  caritat cris- 
tiana contribuí en primer terme, com arreu, a I'erecció i sosteniment de la "casa dels 
malalts" de Reus. A aquel1 noble sentiment es deu que en quasi tots els testaments 
datats en aquells segles i els dos següents registrats en ele protcvcols de la nostra Escri- 
vania pública, figurin deixes a profit de la benefica casa. Joan Forns, en 1326, tras- 
passa a favor de lJEIospital un. censal de cinc sons que rehia cada any per Nadal; 
N'Arsenda Bosch deix, en 1327, dos sous; EnBernat d'olives, cn 1348, en deix cirie; 
E n  Pere Vidal, en 1366, llega els seus béns a I'Hospital i a altres obres ben&flques i 
pies, ete. De vegades eren forasters els que llegaven quantit,ats a I'Hospital de Reus, 
com Na Bernarda Litrh, de la S'elva, que deixa sis diners a la "domus infirmorum de 
reddis", en 1300; E n  Pere Aldomar, de Cardona, acollit per malaltia a Sant Joan, 
qui iactituí el caritatiu establimeut hereu del8 seus béns. Altres vegadas eis donatius 
eren en aliments, robes i altres objectes, com el de Pere Riba, en 1328, qui llega als 
pobrets malalts ''hospitali hospedantibiis" certa partida de robes; l'illustre reusenc 
Bernat Espnny, tresorer de la Seu tortosina qiii, en el testament per el1 atorgat a 
Tarragona als 8 de setembre de 1368, llega deu sous de pa ciiit a l'església de l'ños- 
pita1 i altres deu al propi Eospital. 
Altres vegades eren els mateixos benefactors donats en persona a la santa casa 
per a servir Déu i els seus pobres, que exemien d'infenmers laics o acaptaven almoi- 
nes i aplegaven censala: en 1323, Bernat Vida1 i Ramona sa mnller, fan total donació 
de llurs béns a lJRospital de Sant Joan i entren en aquest com a donats per tots els 
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dies de llrir vida; els administradors de I'establinient i els honrats Jurats de la vila 
rls acrept.en i es comprometen el1 proveir-los decentment en "cibo potu veatitu et cal- 
ciatii et in omnibiis necesariis tam in sanit,atc qiiam in infirmitate" i els donats apor- 
ten a I'iTospital quatre cents sous; d'una manera semblant, en 1326, Bernat Albió "ad 
honorem Dei omnipoteiitis et gloriosissime virginis eiue matris Marie" s'ofereix al 
servei de Déii i dels sem pobres i dóna a llHospital la seva persona a m& de trenta 
lliures barreloneses i promet recollir fidelment les almoines, redits i Ilegata perta- 
nyents a aquella casa. 
TambE la TJniversitat feia despeses a favor de I'Hospital quan lea rendes d'aquest 
no soplirn. Una dc les més antigues la trobem datada en 1391, "doní an J .  bruch per 
mija ma de paper que avia scrita a obs del libre de Regiment de comptes de $0 que 
havia aministrat del spitai ... nou diiiers". E l  comú subvenia en part les dospeses de 
I'ñospital, compra d'alirnents i robes, fcr  obres i festes, les mesades de l'hospitaler, 
criar hozt.s, etc. 
Els proeuradors, sagristans, acaptadors, governadoi-s o administradors de 17Rospital 
elegits des del segle XIII  pel Consell en nombre de dos, acceptaven donatius, feien 
compres i vendes, establien censals i asseguraven, en una paraula, la vida econbmica 
de la casa; cuidaven a m& deis béns pertanyents als pobrets hostatjats en ella i so- 
lien éssw marmessors dels que hi moiien; en ce& casos, eren guardadoors fidels dels 
diiiers i objectes que hom els deixava en custbdia: el 7 de marq de 1346 retornaven 
a Bernat Fuster, oriund de Graiiollers, divuit fiorins d'or que aquest els confia en 
diposit durant un pelegrinatge que féu a Santiago de Galíeia. 
Dos dels més clars recursos de la Casa dels nalalts eren la. deixa de diners a redit, 
generalment a un sou per lliura, i l'cstabliment a censal de les finqnes que IIHospital 
rebia en donatiu o ad'quiria per compra. Entre innunierables casos, esmentarem que en 
1363 Giiillem Geraldí i Na Blanca, sa muller, prenen seixanta sous per tres saus een- 
sals anyais; en 1317 els procuradors Mateu de Marea i Guillem Matet estableixen a 
Giiillem Anlat un troq de terra llegat a Sant Joan per Mateu Moster per la quanti- 
tat de viiit eous anyals; en 1438, Na Isabel Bariaquer dóna, assigna i comedeix als 
administraclors un alberg frane i quiti situat al carrer de Monterols, en dominació del 
Camerer de la Seu tarragouina, Scnyor de Reus, por a lluir diferents censa& que ella 
feia a l'Hospit,al. 
E l  Camarer de la Seu de Tarragona compartia amb el Caqtla el domini o senyoriu 
de Reus i el seu terme, rebia una part de tots a,quells censals que feien els iinmobles 
de la seva dominació cdablerts pels administ~adors de Sant Joan. L'any 1379, segons 
un doeument que hem tinyut a la vista, la quantitat corresponent al Camerer monta 
112 sous i 3 diners. 
L'antic Hospital de Sant Joan, situat en la llavors nomenada Vila Nova, o sia la 
part de vila compresa entre la Mereeria i el portal del camí de Vails, toeant a l'an- 
gle de llevant del mur, deuria treure porta m b  porxo a la via pública que pel mateix 
motiu va rebre el nom de carrer de I'Hospital, denominació que fine en el8 nostres 
temps im ha cstat caiiviada per la de Sol i Ortega.. 
En el yergainí 301, enpart destruit, de I'Arxiu Municipal de Reus, datat a1 mes 
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d'agost de 1287, ja s'hi eonvigna la  compra per part de 1'Hospital a Ramon Giner i 
a sa muller Ramona, d'un "t~ocium terre in termino de Reddis in dominacione de 
bello loco (el CastlR Bcll-lloc) precio eentum viginti solidos barchinonenses afr,ontatum 
cum vinea infinnorum". Ultra aquesta vinya i el troc d'EnCiner trobem esmentat en 
instruments de la eatorzcna eentúria sobre eom?rrii, vendes i estahliments de temes 
properes al ca.mí de Valls, que eixia do Reiis pel portal de I'Hnspital, lJ"olivaria hos- 
pit.alis" i la rasa o torrent de I'Hospital, "tonrente seu rasa domus infinnomm". 
La casa, segons es dedileix dels invwrtaris i de les visites de I'Arquebisbe de Tarrago- 
na, comphva amb bsixos, on hi havia la gran sala per a homes nomcnada a les darreries 
del segle quinze "magno dormitorio", "casali magno", "casali haix del dormidor" i "ca- 
sali sive donnidor", i un pis al qual donava accés una escala que es trobava entrant 
a 1'Rospital a m i  esquema; consten, a més, la saleta per a dones o "cambra de les 
dones" ,la "cambra dels frares" i la  euina. A espatlles de la casa, entre aquesta i el 
miir, hi havia un pati. 
Escases són les millores materials que rebé la Casa dek malalts de Reus durant 
els segles dotze i tretne. Adhnc en 1330 el Camerer de la Sen tingué d'aixecar una 
pena de ccnt soiis i condemnar a perpetua1 silenci el Consell de la. vila per havor 
aq.uest intentot privar a l'ñospital de fer unes petites obres ("opns seu parietibus der- 
gamnsra") en el seii elos. 
Posseim, en canvi, una copia coetinia d'una concordia de 1398 en la qual el mes- 
tre pintor de Tarragona Dalmau Balsells es compromet a pintar per vint-i-tres florins 
d'or pagats en tres terminis mensuals els porxos de Sant Joan amb imatges de Sant 
Cristofor, Sant Pere, Sant Pau, Sant Joan Fvangelista i Sant Joan Baptista, Jesu- 
rrist. amb Angeis i I'Anunciaeiíi de Madona Santa Maria amb I'Angel Sant Gabriel, 
senvals o escuts, quatre histories de la vida de Sant Joan Baptista i altres qnatre de 
la de Sant Joan Fvanplista. 
Als comcncaments del scgle, segons un inventari datat en 1329, contingut en un 
manual de 1'Esorivania comuna, I'Hospital de Reus comptava. arnb dinou llits, quatre 
dcls qcluals corresponieu a la cambra de les dones; eren de posts i bancs i de sogues, 
tapats amb seiigles cortines iiegres i amb els corresponents banquets per a pujar-hi. 
T~'agnmbolamei~t dels malalts aniiia a cirrec de frares pertanyents a l'ordre hospi- 
talera. de Sant Jordi d'Alfama. En un document datat en 1323 s'hi esmenta un frare 
hospitaler, Fra  Domenec Esteve. Aquest frare o frares no tenen ras a veure arnb el8 
franciscnns que a I'any 1480 s'establiren a Sant Joan esperant que els fos acabada 
l'obra del Monestir de Jesús extra-murs dc la vila. Amb tot, en 1329 trobem ja esmen- 
tat elcirree d'hospitaler de Sant Joan en la persona de Guillem Cayró; els hospita- 
lers qiian entraven devien donar, sots sagrament i homenatge, bones fermances i, cada 
any, compte dels mobles i robes de I'Hospital. Els metges i cirurgians o barbers que 
des de comencaments del segLe catorze rehicn sou o franqueses de la Universitat deu- 
rien cstar obligats a visitar sense paga els malalts pobres de la vila acullits o no a 
I'Hospital. Las dades certes que tenim fan referencia primerament ais cirnrgians, com 
sol sumeir en la majoria d'hospitak de 1'Edat mitjana, i ja daten del segle següent. 
L'honorable reiieeiio Arnan Soizina instituí en 1305 una capella a 1'Hospital de 
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Rew, dedieada a Sant Joan Baptista i Saiit Joan Evangelista i el primer beneficiari 
en fou el prevere CTiiillem Llombart. Aquesta raprlla. afavorida per nombrosos dona- 
tius i administrada amb zel pel seu benefiriari, s'amplii més tard en església. A 1'Ar- 
xiu municipal de Reus hem vist un diploma pel qnal IIArquebisbe, Infant Joan d1,Ara- 
qó, concedeix en 1330 el permís d'ereeció d'un nou altar a 1'Hospital per al eulte dels 
dos Sarits esmentats. 
Dels eomencaments del segle XIV t robm en els manuals del nostre Arxiu Priora1 
un Mestre Jaume amb el qualificatiu o cognom de metge, "Jacobus medioi". ElU docu- 
mwts més interessants relatius a Mestre Jaumq datats entre les nones de juny de 
1311 i les de febrer de 1339, són dues eoncbrdies o condiicta fetes amh els Jurats i 
particulars de la vila; pero també el trobem en molts altres a t e s  públics ja  sol, ja 
junt amb la seva muller Saura. Per hé que es nomeni "Jaume metge", s'obliga en 
aquelles conducta a servir la vila usant "de la seva art de Oimrgia". Prohahlement, 
inestre Jaume era només un. cirurgii, potser un barber. E l  contraote de 1383 és en 
cat,ala i per la seva innegable curiositat el transcnivim íntegre. Desgraciadament, el 
manual que el coaté esta rosegat dels marges la qual cosa priva la lectura de part 
d'algunes línies del text : 
"Manifesta cosa sia a tots com jo en Jauine metge en serurgia estadant en la vila 
[de Reus scieii- 
ment e conseladament e ab deliberada pensa conech e promet a vos en R. amoros, R. 
[boseh e A. Cugul, 
jarats de la dita vila de Reus presenta, e a tota la unirersitat daquela vila e ala suc- 
[cessors vostres 
que yo daquest present dia a un any primer vinent e cumplidor estaré y faré pera 
[estad'a en ma persona en la dita vila e usar6 
de ma art de serurgia en aquella a tots los habitadors daquela vila e del terme daquela, 
[axí com mils sapia 
ne pusca. E t  faré atots los nafrats e soffirents malslts que per la mia art de sirurgia 
[puscha valer bo guarir 
a primera guarda ho cura sens tot loguer-ho salari, mas feta la primera guarda ho cura 
[que los sofi- 
renta bo havent lo mal ho nafres sagen de puys si mester man aconvenir ah mi se- 
[gons que ami sera vist fae ... 
mas de nafres de, budeyls e de treta de balesta e de la tela que ischa fora lo eors, 
[ho de trencadures 
e dislocadures de hracos ho de carnes ho de cuxes bo de vena ongonal, feta la primera 
[cura segons és d,amunt 
dit sagen ab mi avenir o composar de la primera guarda e si los pacients ho havent 
[mal ho nafres deles 
coses desus expressades nos podien ab mi avenir ho composar daquela guarda primera 
[ d e  altre trehayl que yo 
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... fet en cuant aquel~ que en aquel cas yo e lo pacient ajam estar a eoneguda he 
... deis jurats de la dita vila e dels suwesors daquels e encar promet e coneeli a vos- 
[altres dits jurats 
e 81s sueemors vostres e a tota la universitat damunt dita que yo no exiré nem parti- 
[ré dela dita vila si no un 
di& ab sa nit en casruna setmana e si més hi volia cxir e de fora anar que ~rou pogués 
[fer sens volnn- 
tat 'dls jurats e eii aquel eas quey agués a jaqir un de mos fyls e sapient de la dita 
[art, en contineiit lo son 
... dia e dela nit aia atornar en la dita e estar segoiis que damunt es dit. Aytal con- 
[dició empero 
... dits jurats e los suceessom vostres per nom dela dita nniversita,t donets e siats ten- 
[guts de dar 
... per trebayls meus e per fer e complir les coses damunt dites ece. solidos $0 és a sa- 
[ber en la 
festa de Santa Maria del mes de agost C. ss. en la festa de Nadd C. sblidos e en 
[la festa 
... C solidos e a@ en aquest present any ho aytaiit de temps com yo faré Iie compliré 
[les coses damunt dites e a vos altres ho als 
... ho ala dita irniversitat sia vist faedor ho volran. E aquestes coses e totes e sengles 
[damunt 
... atendre e a complir oblich a vos e ala dita universitat ab tots mos béiis hahuts 
... a major fermetat de les coses damunt dites jur pcr Deu e per los San& .iiij. Evan- 
[gelis de mi 
rorporalment tocats que yo les coses totes e sengles damunt dites compliré e de ueguna 
[cosa noy vendré contra 
... nos damunt dits R. amoros, R. bosrh e A. cugul jurats per nos e per los suecessors 
[nostres 
e per la ditn universitat prometem a vos dit Janinc mctgc eascun any dar ho fer do- 
[nar los oce. solidos ... 
desús ditcs e totes altres coses afer e acomplir de des& ditcs Iio cxpressades ab coildi- 
[cions e ab ... 
per vos dits proposades e promeses ohligant a vos c als vostres tot los béns de la dita 
[universitat ... 
pi'esents e esdevenidois. 
Testes. Johannes Earan Bernardus cavayler et Mat.lieus ferrer." 
Janme i Saura són els pares de "Raymundiis medici" i "Pclriis Medici" que amb 
e~le respectius dic:tats de "metge de física" i "presbiter" figuren en documcnts del ma- 
ieix Arxiu. Les cites d'ambdós les trobem ja eii 1297 i contiiii~en fins cl 1340. No &S, 
d,ones, extraiiy que en la, concordia de Jaumc de 1333 aqriest pa:li d'un dels seus fills 
eom a suplent seu i "sapient de l'art de Cirurgia". En 1338 i 1340, Ramon és assala- 
riat por la vila, com a mctge i ciriirgia. En les dues coiicUrdies rcs.pectives, en llatí, 
coilservades al propi Arxiu, ~'esinenteii els ~nateixos atcidciits o trauiii;it~ismes que 
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nien sobre unes cases dela dona n a  Berenouera mnler de Pere Miret qilondam les 
. .. . 
colisten en les del seii pare i a més l'esamm de I'orina o iirosrbpia a casa seva., eom 
era de costum. La qriantitat convingiida Es de oiiinze lliures bai-celoninrs. 
No arahen aquí els memhres d'aqiicsta família. En  e f ~ c t r ,  en 1349 ens trobem amb 
"Michael medici cirurgicus" i la seva muller Mnria. el parentiu dels qiials amb Jaume 
i Saura es pot comprovar en diversos actes púhlics. 
E1 primocenit de Mique]: Joan Metee. excreí la mateisa profrssió que els sens ante- 
cessors. Es  trarta. dones. d'iina. família o, millor dit, de tres o quatre eeneracions de 
metxes i cirurgians reusencs qiie omplen mitja ccntúria de la nostra historia professio- 
nal local. 
Els apoteearis o especiers de Reiis fah?irnveii com lurs confrares d'atres Ilocs. ci- 
ris i cand~les. turrons i confitiircc. Rn 7359 v r i ~ m :  "niliins a xsviii. dc  fehrer naqiie 
an ,Tohan miarrieun snecier ver ij. lliiires d~ caneles de ceril hlnnrha a i.nó dr  iiii. 
soiis vj. dinem la Miiira. miinta ... jx. soiis" [Arsiii priol.al. nnnrr solt), i "1t.em li pa- 
gue ver i. rnva d r  me1 la flual anh asor Johana ... Y. sn~is" (Td.). 
En 1381 tenia botica a Relis I ' a n o t e ~ ~ r i  Perr Vilnn.nt. Posseim e1 ritri6s inventari 
de la mateixa en el aiial s'esmenten la  "trementina. oli de camamilla. oli de lliri hlanrh, 
mel, safri.  nous mosrades. litargiri. siirre candi, flor de maci, n~langaii,  herba ciique- 
ra, euforbi. celiandre. coral, san? de d r a ~ ó ,  rncens hlanc. diaratolinon. mirra. miraho- 
lans. aleoret. o ~ i m e n t .  goma dracant, borras, vermeli6, rexkar, anpelot, flor de ven- 
treyll. pimentes, sitovall. misterh. blanouet, raparós. arpent viii. polipoli, oli rosnt. her- 
ha colera. violes, triaoa., populeon, benedicta, engüent hlanch, conserva rosada. ay- 
eria ardent, aggua de plantatge. exeron eompost, aygua ros. exerop jolep. exerop es- 
niiilditich. fiimiis terre, a:yeiis de fonoll, arop de mores, aygua de carabaces, sofre, eo- 
lofbnia, mostalla, palitre. emgaste apostolicon, atz~ver,  diaqiiilon, canelles (ciindeles) 
de seii: bradnns, caneles de cera, cera nova, neo:e, gincebre, clavel1 de girofle, senet, 
prrines, paiices, riu barbre, isop. polioll, verdet. nous confites, oli de ginebre, mante- 
ga, caya fistola, arop rosat, aludes, me1 rosat, clarea". 
Aiidreu de Bofarull, en els Aunals. es limita a. reproduir sobre Ea pesta de I'any 
1348, conegiida arrcri amb el nom de "pesta negra", el que diu el canonge Blanch en 
el seu Arquiepiscop«logi Els manuals de 1'Arxiri Prioral correcponents a aqizeix any 
estnn destruits qiiasi eompletament i no permotcn venir en eoneixement de eap dada 
certa. 
E n  el manual de testaments de I'any 1354 tnobcm tina prova de la presencia a Reus 
de la terrible epidemia del 45 qcte, segons es creit causa la mort a les tres quartes 
parts dels babitants del món concgut en aqiioll temps i el6 horrors de la qual ha des- 
crit tant expressivament Joan Bocaccio. E l  doeument comenca: "Com en Matheu ro- 
rha de Reiw ca enrera e la dona na Ermesen muller sria venesen an Mateu, moster 
pa enrera tres sous censals los quals lo dit Matlien iocha e sa miillar Narmesse~i pre- 
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.p.-- 
quals cases són en Reiis eii senyoria de Cal~rera affronten ab Ciiillein paler ab les ca- 
ses de la muller que fou drn Guerau podrol a.h en pujo1 e ah la carrera púl>.lica les 
quals eases té la. dona moiigada e requesta moltes vegades per en Berenguer hvinrar 
eapellh e succeidor del dit. Matlieu rocha preverc e comprador que los dits tres sons 
censals deguts de Irc prinzerrn, naortnldad qite fo  en Inny de mil. ccc. Qt~.nrnntn e vz~vt.'' 
íJna requesta de 1354 que posseim sobre els héiis de Jaumr Merrer rerlnmatq per la 
seva filla natural i ledesma iia Cateriiia diu "Com en Jaume mercer pasas desta vi'da 
en lo loeh de Reus en lany e temps de les gra,ns mo~taldats prop passades ... cte." 
E l  nombre de ferits de gliriola a Reus fóra taii alt que, la vila compri iin hort 
a la muller d'En Tarragó prr a bast,ir-hi un hos~jital d'empestats i un t,roC de terra 
O camp a la d 'En Paler per a soterrar-hi els que moricii a conseqii6ncia del flagell. 
Més tard, pero, per sentencia arbitral del Cardeiial diaea. Pese Savnll, l>rocuiador 
de1 Camerer Pere Rogcr de Beaufort, datada als 13 d'agost de 1359, els jurats de 
Rcw foren obligata a desenterrar els cadavers inhumats en el rami, de ita Palera i a. 
donar al Camerer els laudemis de compra i venda del dit camp i la decirna. del blat 
que s'hi hagués pogut eollir durant el t e m p  que serví de fossar. També imposh la 
restitueió de l'hort de xa. Tarragona, sempitern silenei a la vila. i el pagar els ceii- 
sats i fadigues de les cases que el Consell havia utilitzat per a aillar-lii malalts de 
pesta (1). El8 documciits no donen cap notícia sobre el lloc que ocupareii ayueixos m- 
tics hospital i fossar d'empestats. 
A més de les onclinaeioiis sanitiries que conté el Llihre de la Cadena, les quals ens 
són conegudes ( Z ) ,  el Coiisell de la Vila prenia de vegades acords sobre la iieteja dels 
carrers, abeuradom, elavegueres i aigües brutes, besties mortes i tota llei de sutzurcs 
que poguessin eomprometre la salut pública. 
Entre les més antigues despeses fetes por la, Tíniversitat en aqiiest seiitit, en tro- 
hem una datada l'any 1343: "Item logí j. hom qui escuri laheurador del aspital, ado- 
ba la carrera, costa üj. diners", i una altra probablement del mateix aiiy: "Item pa- 
guí a ij. homeiis que havien adobada la. ear:rei.a, les giases del pedró, as6 amanament 
de Pere spuny qui mo dix. vüj. sous" (3). 
Les aigües de la Font vella, Aigua nova, Moster, Monterols i torreiit &e eil  Saus 
(aetualment de I'Eseorial) eren insufieients per a I'aproveYment de Reus, mes, com Es 
natural durant les swades. El pmblema de I'aigu'a a Weus és tan antic con1 la pobla- 
eió. L'aigua nova la trobem esmentada en cl segle catoree: "Item pwuí  eii Pasqual 
qui ascuri la bassa dela aygua iiova, ij. sous"; "Item doiii a S. Torroja per escurar 
la bassa dela aygua uova, j. sou" (4). 
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